











     
  20 世纪初，高甲戏、京剧、粤剧等华语戏曲剧种和南音这一与戏曲关系密
切的的音乐形式陆续传入菲律宾，其中来自泉州侨乡的高甲戏在 20、30 年代
出现了一股演出的热潮，促使菲律宾华语戏曲市场逐渐形成并繁荣起来。  




























































































































































































音在海外 流行的国家。  
  华语戏曲大规模传入菲律宾，是在 20 世纪初，其中 重要的是福建戏，
包括泉州提线木偶、高甲戏、梨园戏、闽西汉剧、台湾歌仔戏等。  












律宾，在 20 世纪 20、30 年代形成一个演出的热潮。此外，1920 年前后打城戏
晋江小兴源村道士班部份演员如吴宝驾、吴受恩、吴添补等人出洋，到菲律宾












1972）等人。20 世纪 20 年代末汉剧乐天彩班曾到菲律宾、新加坡等地献艺，
前后长达四年之久，该班拥有名角张全镇、张巧兰（1902—1977）夫妇。到了





































团体，提倡粤剧、粤曲，先后在 1923 年成立了广东音乐研究社，1927 年成立
了平民剧社。  













































































  到了 20 年代，有不少高甲戏班专门到菲律宾演出。如：  
  1923—1924 年高甲戏吕宋班，到菲律宾，在马尼拉演出，演出剧目有：
《金钗缘》、《玉镜记》、《陈三五娘》、《鸾英比武》等，领班人帮主张尚
及，主要演职员：张德吹（戏师）、吴银（女，旦）。  


























































































































































保镖陪同。1923 年初夏，洪金乞即随吕宋班艺人回乡。[13]  
  柯贤溪（1907——），闽南四大名丑之一，被誉为“闽南第一丑”，艺名
“罗溪”。高甲戏各类丑角人物尽皆精通，尤以女丑 为拿手，为柯派丑角表
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